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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文の理論上の貢献は、スカラー量のショックを扱う従来のショックモデルをベクトルのショックを扱
えるように拡張した点である。ショックの大きさと直前のショック生起との間の時刻間隔に相関を許すとの
設定を維持したままこの拡張が行われている点は評価できる。さらに、その具体的な応用として複数チャネ
ルを用いてのネット上での情報収集行動を取り上げ、提案したモデルの e-コマースへの応用の可能性を示
している。以上、理論と応用の両面で評価できる論文である。
　よって、著者は博士（社会工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
